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Synonym is refers to the words of similar meaning. There are many synonym in Chinese, 
one of them is “gang”, ”gang gang” and “gang cai”. Although the meaning of these three 
words is similar, but in each has a different usage points. So for us as a second language 
learner, to understand of these synonym is the one of the difficult points. The writer 
analysis the students of 2014 class in Chinese language department tanjungpura university 
errors in using synonym of “gang”, “gang gang” and “gang cai”. The survey result of 
stundents of 2014 class in chinese language department tanjungpura university errors in 
using “gang”, “gang gang” and “gang cai”. In addition also discover the summarize 
commonly seen types of mistakes, investigate the causes of errors and after that confront 
them to raise countermeasures.  
 






















































 最近他刚/刚刚开始写  






























8.“刚才”可以作名词性词语的限制语。  刚才的事你都看见了吧？ 
9.“刚才”只能用于现在的时间里。  我刚才去操场打了一会儿球。 
10.“刚才”的句子，如果否定的话，否定副词
“不”、“没”要放在“刚才”后边。 










可以加时量。例如：我来这儿刚/刚刚两天。   
（）“刚才”不可以加时量。例如：我来
这儿刚才两天。（）“刚”、“刚刚”不
可以加否定 形式。例如：他刚/刚刚没看书。  
（）你刚/刚刚怎么不说。（）“刚才”






















































时，前一动作前可以用     “刚
刚”。 
例如：1.小王刚刚去资料室查资 
        料去了。（目的）（） 
      2.经理刚刚坐车去工地 
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      2.经理刚刚坐车去工地了。   





































































































































     丹大师范教育学院汉语专业 2014 届学























汉语专业 2014 届学生做  有关“刚刚”的
选择位置题的过程中出现的偏误是错序偏误。 
在选择位置题第 27 题中，笔者发现很多学






    通过以上表格可以得知，丹大师范教育











































（Kamu pergi ke mana barusan?）我不是
说过了嘛刚刚，我们没有时间了。（Saya 
bukannya sudah bilang barusan,kalau 








    根据以上的例子可以得知，印尼语影响





















文对丹大 2014 届学生使用教材 综合课课本
《成功之路》进行了分析。丹大 2014 届学
生大概学了两年汉语，已完成《跨越篇 1》、
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